

















特願 2015-082227「高塩類濃度含有廃水の廃水処理方法および廃水処理装置」(2015/4/14）  
北澤卓也、角野立夫：レアメタル回収系産業廃水での耐塩性硝化脱窒処理の馴養、日本水処理生物
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●最大硝化速度 0.6 kg-N/m3/d 
●硝化⇒脱窒⇒再曝気の処理により T-N400mg/L の廃水を T-N20mg/L 以下に処理可能。 
 
 





































原水T-N 処理水T-N 目標値T-N < 30 mg/L 塩類濃度
